庄兵衛の「問い」を問う　ー教材としての「高瀬舟」論ー by 松田 典祀
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
―
教
材
と
し
て
の
｢
高
瀬
舟｣
論
―
松
田
典
祀
問
題
提
起
作
家
論
で
も
な
く
、
作
品
論
で
も
な
く
、
教
材
論
と
し
て
｢
高
瀬
舟｣
を
論
ず
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
今
ま
で
の
｢
高
瀬
舟｣
論
が
、
こ
と
ご
と
く
鴎
外
が
自
ら
掲
げ
た
｢
高
瀬
舟
縁
起｣
(
以
下
『
縁
起』
と
記
す)
の
二
主
題
｢
財
産
の
観
念｣
と
｢
安
楽
死｣
の
呪
縛
の
中
に
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
脱
却
の
き
ざ
し
を
見
出
し
た
経
緯
を
三
好
行
雄
｢『
高
瀬
舟』
―
研
究
史
と
作
品
論｣
に
見
出
し
な
が
ら
も
、
今
な
お
、
指
導
書
に
は
『
縁
起』
が
掲
載
さ
れ
、
授
業
の
参
考
に
供
さ
れ
て
い
る
現
状
を
ど
う
解
釈
す
る
の
か
。
ニ
ュ
ー
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
本
文
と
し
て
い
っ
た
ん
掲
載
さ
れ
た
作
品
は
、
他
の
ど
ん
な
要
素
を
も
そ
の
作
品
鑑
賞
の
イ
ン
デ
キ
ス
に
用
い
な
い
と
す
る
こ
と
が
、
授
業
に
於
け
る
作
品
鑑
賞
の
鉄
則
で
は
な
か
っ
た
か
。
多
忙
を
極
め
る
現
場
の
教
師
が
、
高
校
か
ら
中
学
へ
、
た
と
え
｢
読
み
取
り
教
材｣
か
ら
｢
読
書
教
材｣
に
扱
い
が
変
更
さ
れ
た
と
い
っ
― 49 ―
て
も
、
作
者
本
人
の
解
題
を
紹
介
し
な
い
は
ず
は
な
し
、
例
え
そ
う
で
な
く
て
も
、
教
師
自
身
の
解
釈
の
基
盤
に
し
な
い
は
ず
は
な
く
、
教
室
の
中
で
は
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
二
主
題
へ
の
感
慨
が
、
生
徒
の
｢
今
を
生
き
る｣
と
い
っ
た
単
元
目
標
へ
近
づ
く
た
め
の
契
機
と
な
っ
て
思
考
範
囲
を
限
定
し
て
い
る
現
状
を
ど
う
捉
え
る
か
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
、
教
材
を
独
立
し
た
一
作
品
と
し
て
素
直
に
読
み
始
め
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
素
直
に
読
む
と
は
、
素
朴
に
、
い
つ
で
も
、
だ
れ
で
も
、
読
者
な
ら
必
ず
持
つ
で
あ
ろ
う
作
品
の
中
か
ら
の
｢
問
い｣
を
見
出
し
、
そ
の
問
い
を
探
究
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
問
い
は
当
然
、
読
み
進
め
る
個
人
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
作
品
の
本
質
を
導
き
出
せ
る
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
最
も
価
値
あ
る
問
い
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、｢
高
瀬
舟｣
の
教
材
論
は
、｢
高
瀬
舟｣
を
解
明
し
う
る
｢
問
い｣
の
設
定
と
、
そ
の
探
究
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る
。『
問
い
が
立
て
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
解
い
た
も
同
然
で
あ
る
。』
(
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ)
―
と
は
、
教
師
ば
か
り
で
な
く
、
生
徒
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
否
、
生
徒
に
そ
う
し
た
｢
問
い｣
を
設
定
す
る
力
を
つ
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
読
書
力
を
つ
け
る
た
め
の
教
育
の
最
終
目
的
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
為
に
は
、
作
品
そ
の
も
の
だ
け
を
対
象
に
し
た
追
究
の
方
法
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
を
ど
こ
か
ら
切
り
込
ん
で
い
く
か
の
、
視
点
の
獲
得
が
大
切
な
要
素
と
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
問
題
設
定
の
あ
り
方
が
鍵
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
向
か
う
教
師
の
営
み
こ
そ
が
教
材
研
究
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
教
師
は
教
材
研
究
に
基
づ
い
た
読
書
教
材
の
追
究
の
方
法
を
、｢
問
い｣
の
提
示
と
し
て
生
徒
の
前
に
投
げ
与
え
る
。
生
徒
は
、
そ
れ
を
作
品
究
明
の
突
破
口
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
し
て
そ
の
追
究
の
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
授
業
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
学
習
展
開
を
通
し
て
、
や
が
て
、
生
徒
自
ら
が
或
る
読
書
教
材
か
ら
問
題
を
設
定
す
る
学
力
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
。
何
物
を
も
イ
ン
デ
キ
ス
に
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
で
問
い
を
設
定
し
、
解
決
し
て
い
く
力
を
、
生
徒
た
ち
に
つ
け
た
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
｢
問
い｣
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
見
い
出
す
の
か
。
本
来
な
ら
ば
、｢
問
い｣
は
作
品
追
究
の
た
め
、
外
部
か
ら
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
幸
い
な
こ
と
に
は
｢
高
瀬
舟｣
は
そ
の
作
品
の
中
に
自
ら
の
｢
問
い｣
を
内
包
し
て
い
た
。
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あ
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え
て
主
題
追
究
の
た
め
の
｢
問
い｣
が
こ
こ
で
は
設
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。｢
高
瀬
舟｣
は
、
同
心
庄
兵
衛
が
舟
で
護
送
さ
れ
る
弟
殺
し
の
喜
助
に
不
思
議
を
抱
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
人
殺
し
の
罪
科
を
受
け
た
喜
助
が
、
舟
の
中
で
落
ち
着
き
払
っ
て
、
笑
顔
さ
え
浮
か
べ
か
ね
な
い
状
態
を
見
た
庄
兵
衛
の
問
い
を
基
軸
に
し
て
、
物
語
は
進
ん
で
い
く
。
作
品
追
究
へ
の
｢
問
い｣
は
、
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
と
そ
の
｢
解
答｣
の
検
証
を
通
し
て
、
庄
兵
衛
の
抱
い
た
不
思
議
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
喜
助
の
統
一
さ
れ
た
人
間
像
を
結
ぶ
で
あ
ろ
う
、
と
い
っ
た
仮
説
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
さ
す
れ
ば
、
鴎
外
の
提
言
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
二
つ
の
主
題
は
、
自
ら
、
そ
の
誤
り
を
内
包
し
た
ま
ま
統
一
化
の
方
向
に
向
か
っ
て
結
実
す
る
で
あ
ろ
う
(
注
１)
。
か
く
し
て
、
私
の
方
法
論
は
次
の
三
つ
の
問
い
の
設
定
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
第
一
は
、
Ａ
庄
兵
衛
は
｢
問
い｣
の
答
え
を
獲
得
し
得
た
か
。
第
二
は
、
Ｂ
喜
助
の
人
格
的
統
一
性
は
成
立
し
得
た
か
。
Ｃ
そ
の
結
果
何
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
か
。
こ
の
｢
問
い｣
の
検
証
に
入
る
前
に
、
ま
ず
語
り
手
の
述
べ
る
舞
台
の
状
況
か
ら
そ
の
必
然
性
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
物
語
発
端
の
前
提
条
件
同
心
が
上
に
隠
れ
て
罪
人
の
近
し
い
者
を
伴
っ
て
護
送
す
る
慣
習
が
あ
り
、
そ
れ
を
上
が
黙
認
す
る
訳
を
考
え
て
み
る
と
(
注
２)
、
そ
こ
に
は
罪
人
が
獰
悪
な
人
物
で
な
い
限
り
、
親
類
と
の
愁
嘆
場
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
る
罪
意
識
の
一
層
深
い
自
覚
を
促
す
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
。｢
所
謂
心
得
違
い
の
た
め
に
、
想
わ
ぬ
科
を
犯
し
た
人｣
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
反
省
た
る
や
し
き
り
で
あ
り
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
同
心
が
誰
で
も
嫌
う
罪
へ
の
悔
恨
を
促
す
効
果
は
覿
面
な
の
で
あ
る
。
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
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さ
ら
に
、
こ
う
し
た
｢
心
得
違
い
の
た
め
に
、
想
わ
ぬ
科
を
犯
し
た
人｣
た
ち
の
有
り
触
れ
た
例
は
、｢
相
対
死
と
言
っ
た
情
死
を
謀
っ
て
、
相
手
の
女
を
殺
し
て
、
自
分
だ
け
活
き
残
っ
た
男｣
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
へ
の
憎
悪
や
、
お
の
れ
一
人
の
欲
の
た
め
に
、
罪
を
犯
し
た
の
で
は
な
く
、
相
手
と
一
緒
に
な
り
た
い
た
め
に
、
相
手
と
の
一
体
感
を
確
認
し
た
い
た
め
の
行
為
が
、
結
果
と
し
て
殺
人
と
い
う
科
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
人
た
ち
と
、
こ
れ
か
ら
登
場
す
る
喜
助
な
る
人
物
と
の
間
に
共
通
す
る
罪
の
性
格
、
人
間
性
の
類
似
を
し
っ
か
り
と
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
条
件
の
人
物
が
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
た
中
に
、
毛
色
の
違
っ
た
人
物
が
現
れ
出
た
か
ら
、
庄
兵
衛
は
不
思
議
に
思
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
こ
の
場
面
、
即
ち
物
語
発
端
の
前
提
条
件
を
記
し
た
場
面
の
意
味
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
第
一
は
、
黙
許
は
愁
嘆
場
の
設
定
に
よ
っ
て
、
心
の
底
ま
で
腐
り
切
っ
た
回
復
不
能
の
悪
人
で
な
い
、
科
人
の
心
に
訴
え
た
罪
意
識
の
悔
恨
確
認
を
う
な
が
す
た
め
の
お
上
の
婉
曲
的
な
方
法
成
立
の
手
段
で
あ
る
。
第
二
は
、
科
人
の
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
相
対
死
と
は
、
お
互
い
同
士
の
結
束
確
認
の
心
情
的
交
流
、
つ
ま
り
信
頼
関
係
の
成
立
を
め
ざ
し
た
行
為
が
殺
人
と
い
う
結
果
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
悲
劇
の
謂
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
前
提
条
件
を
基
に
、
物
語
の
発
端
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
寛
政
改
革
期
の
時
代
状
況
前
提
条
件
を
語
っ
た
語
り
手
は
、
い
よ
い
よ
あ
る
日
の
高
瀬
舟
の
中
に
眼
を
注
ぐ
。
あ
る
日
と
は
、
冒
頭
、
こ
ん
な
風
に
語
ら
れ
る
。
｢
い
つ
の
頃
で
あ
っ
た
か
、
多
分
江
戸
で
白
河
楽
翁
候
が
政
柄
を
執
っ
て
い
た
寛
政
の
頃
で
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。｣
い
か
に
も
さ
ら
り
皇
學
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学
教
育
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と
、
何
食
わ
ぬ
顔
で
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
歴
史
小
説
の
時
代
設
定
と
し
て
の
限
定
条
件
を
示
す
。
白
河
楽
翁
候
は
松
平
定
信
、
寛
政
の
改
革
を
行
っ
た
お
上
の
責
任
者
で
あ
る
。
改
革
は
倹
約
令
、
棄
捐
令
、
七
分
金
積
立
、
人
返
し
、
人
足
寄
場
等
の
諸
政
策
で
、
特
に
財
政
の
緊
縮
を
目
途
と
し
た
改
革
で
あ
っ
た
。
お
上
の
責
任
者
が
老
中
で
あ
る
な
ら
ば
、
奉
行
は
そ
の
配
下
、
同
心
は
さ
ら
に
そ
の
配
下
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
世
を
挙
げ
て
倹
約
一
色
、
倹
約
こ
そ
が
美
徳
で
あ
り
、
倹
約
こ
そ
が
修
業
の
結
果
仏
へ
帰
依
す
る
幸
福
へ
の
道
筋
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
状
況
の
中
に
生
き
ぬ
く
人
物
と
し
て
庄
兵
衛
が
先
ず
登
場
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
言
う
と
こ
ろ
の
｢
世
界
内
存
在｣
と
し
て
の
庄
兵
衛
が
喜
助
の
視
点
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
常
に
寛
政
改
革
期
の
役
人
の
価
値
観
に
浸
り
き
っ
た
同
心
庄
兵
衛
は
、
初
め
て
珍
し
い
と
語
り
手
が
語
る
住
所
不
定
の
男
、
喜
助
に
遭
遇
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
、
愁
嘆
場
を
演
じ
て
き
た
科
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
っ
た
こ
の
男
に
違
和
感
を
感
じ
る
。
弟
殺
し
を
犯
し
た
人
間
と
し
て
は
、
そ
の
様
子
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
り
手
の
よ
う
に
、
庄
兵
衛
の
心
の
中
に
入
っ
て
、
庄
兵
衛
の
感
じ
た
喜
助
の
不
思
議
な
要
素
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
第
一
。
い
か
に
も
神
妙
に
、
い
か
に
も
お
と
な
し
く
、
自
分
を
ば
公
儀
の
役
人
と
し
て
敬
っ
て
、
何
事
に
つ
け
て
も
、
逆
ら
わ
ぬ
よ
う
に
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
罪
人
の
間
に
往
々
見
受
け
る
よ
う
な
、
温
順
を
装
っ
て
権
勢
に
媚
び
る
態
度
で
は
な
い
。
何
故
こ
れ
程
ま
で
に
執
拗
な
描
写
が
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
単
に
真
面
目
で
、
正
直
で
、
素
直
で
、
謙
虚
な
人
物
像
を
印
象
付
け
る
た
め
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
、
少
な
く
と
も
喜
助
な
る
人
物
が
、
お
上
の
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
真
心
か
ら
感
謝
し
、
敬
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
お
上
の
行
っ
た
こ
と
へ
の
感
謝
は
、
当
然
、
自
分
の
行
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
法
的
に
罰
を
受
け
る
こ
と
が
当
然
の
結
果
と
し
て
、
喜
助
は
自
分
の
行
為
の
社
会
的
制
裁
を
何
ら
の
疑
い
も
な
く
歓
ん
で
受
け
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
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入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
人
が
人
と
し
て
社
会
の
中
に
伍
し
て
い
く
た
め
の
約
束
と
し
て
、
守
る
べ
き
こ
と
と
し
て
、
真
摯
な
態
度
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
後
の
庄
兵
衛
の
見
る
喜
助
へ
の
評
価
と
等
価
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
説
と
し
て
は
、
人
物
の
統
一
性
へ
の
必
然
的
伏
線
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
寛
政
の
改
革
で
、
世
の
中
が
騒
然
と
し
て
い
る
の
が
嘘
の
よ
う
に
、
入
相
の
鐘
に
散
る
春
の
夕
に
出
た
高
瀬
舟
は
、
庄
兵
衛
の
不
思
議
に
想
う
心
を
乗
せ
て
、
再
び
、
月
の
輪
郭
を
か
す
ま
せ
る
景
色
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
。
科
を
認
め
た
平
静
さ
が
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
舟
の
進
行
を
支
え
て
い
る
。
水
の
さ
さ
や
き
は
、
今
後
の
喜
助
の
道
筋
へ
の
暗
示
で
あ
ろ
う
か
。
｢
夜
舟
で
寝
る｣
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
喜
助
は
、
役
人
と
真
向
か
っ
て
の
緊
張
の
た
め
か
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
生
活
へ
の
興
奮
の
た
め
か
、
眠
れ
な
い
。
こ
こ
で
庄
兵
衛
の
第
二
の
不
思
議
が
発
生
す
る
。
喜
助
は
横
に
な
ろ
う
と
も
せ
ず
、
雲
の
濃
淡
に
従
っ
て
、
光
の
増
し
た
り
減
じ
た
り
す
る
月
を
仰
い
で
、
黙
っ
て
い
る
。
そ
の
額
は
晴
れ
や
か
で
、
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る
。
正
当
性
、
自
信
、
充
実
感
、
希
望
の
あ
る
表
情
で
あ
る
。
殺
人
を
犯
し
て
、
半
年
後
の
顔
で
は
な
い
。
孤
独
感
、
喪
失
感
、
悔
恨
等
が
心
を
覆
っ
て
打
ち
ひ
し
が
れ
た
姿
を
見
る
者
に
与
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
こ
こ
に
何
が
あ
る
の
か
。
庄
兵
衛
で
な
く
と
も
合
点
が
い
か
ぬ
の
は
当
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
細
か
な
描
写
が
続
く
。
庄
兵
衛
は
こ
ん
な
喜
助
の
姿
を
観
察
す
る
。
そ
れ
は
喜
助
の
顔
が
縦
か
ら
見
て
も
、
横
か
ら
見
て
も
、
い
か
に
も
楽
し
そ
う
で
、
若
し
役
人
に
対
す
る
気
兼
ね
が
な
か
っ
た
な
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口
笛
を
吹
き
は
じ
め
る
と
か
、
鼻
歌
を
歌
い
だ
す
と
か
し
そ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
心
に
何
の
蟠
り
も
な
く
、
目
の
か
が
や
き
す
ら
感
じ
ら
れ
る
表
情
か
ら
、
今
度
は
楽
し
く
愉
快
な
表
情
を
見
て
と
っ
た
庄
兵
衛
は
、
弟
殺
し
と
今
の
表
情
と
の
落
差
に
ま
す
ま
す
付
い
て
い
け
な
く
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
庄
兵
衛
は
｢
弟
を
殺
し
た
あ
な
た
は
、
普
通
な
ら
そ
の
恐
ろ
し
い
行
為
へ
の
悔
恨
や
ら
、
罪
の
意
識
や
ら
、
自
省
の
念
や
ら
で
打
ち
沈
ん
で
い
る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
晴
々
し
い
表
情
を
し
て
い
ら
れ
る
の
か
、
ど
う
し
て
楽
し
げ
な
笑
い
ま
で
う
か
べ
ら
れ
る
の
か｣
と
い
う
｢
問
い｣
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
不
思
議
で
あ
り
、
そ
の
答
え
を
聞
き
た
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
Ａ
庄
兵
衛
の｢
問
い｣
と
こ
ろ
が
、
彼
は
そ
の
疑
問
を
真
っ
す
ぐ
に
｢
問
う｣
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
庄
兵
衛
は
、
次
の
よ
う
な
｢
問
い｣
を
発
す
る
。
｢
喜
助
。
お
前
何
を
思
っ
て
い
る
の
か
。｣
こ
れ
が
第
一
の
｢
問
い｣
で
あ
る
。
｢
実
は
な
、
己
は
先
刻
か
ら
お
前
の
島
へ
往
く
心
持
が
聞
い
て
み
た
か
っ
た
の
だ
。
己
は
こ
れ
ま
で
こ
の
舟
で
大
勢
の
人
を
島
へ
送
っ
た
。
そ
れ
は
随
分
い
ろ
い
ろ
な
身
の
上
の
人
だ
っ
た
が
、
ど
れ
も
ど
れ
も
島
へ
往
く
の
を
悲
し
が
っ
て
、
見
送
り
に
き
て
、
一
し
ょ
に
舟
に
乗
る
親
類
の
も
の
と
、
夜
ど
お
し
泣
く
に
極
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
お
前
の
様
子
を
見
れ
ば
、
ど
う
も
島
へ
往
く
の
を
苦
に
し
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。
一
体
お
前
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
だ
い
。｣
楽
し
く
鼻
歌
で
も
歌
い
出
し
そ
う
な
喜
助
に
対
し
て
、｢
苦
に
し
て
は
い
な
い
よ
う
だ｣
と
婉
曲
な
言
い
回
し
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
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問
い
を
発
す
る
個
人
的
な
言
い
訳
を
含
ん
だ
遠
慮
の
現
わ
れ
で
も
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
、
問
い
そ
の
も
の
の
中
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
問
い
は
、
次
の
一
点
に
絞
ら
れ
る
。
｢
他
の
者
と
比
べ
て
島
へ
往
く
の
を
苦
に
し
て
い
な
い
け
れ
ど
、
お
前
は
、
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か｣
発
し
た
問
い
を
仔
細
に
見
る
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
は
当
初
庄
兵
衛
の
抱
い
た
｢
弟
殺
し
な
の
に
楽
し
げ
に
し
て
い
る
理
由
は
な
ぜ
か｣
と
い
う
不
思
議
は
な
い
。
殺
人
を
犯
し
た
罪
人
な
の
に
、
楽
し
げ
な
訳
を
問
い
た
い
と
い
う
庄
兵
衛
の
真
の
疑
問
は
、
こ
の
問
い
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
喜
助
は
、
正
直
に
問
い
の
｢
答
え｣
だ
け
を
申
し
述
べ
る
。
①
他
の
人
と
の
比
較
、
②
命
を
助
け
ら
れ
た
礼
、
③
居
場
所
を
保
障
さ
れ
た
こ
と
、
④
も
ら
っ
た
二
百
文
の
鳥
目
、
⑤
食
に
あ
り
つ
け
た
こ
と
、
⑥
二
百
文
を
元
手
に
仕
事
が
で
き
る
こ
と
へ
の
喜
び
。
こ
の
六
点
に
関
す
る
理
由
を
述
べ
て
、
喜
助
は
口
を
噤
む
。
①
か
ら
⑥
ま
で
は
、
正
に
喜
助
の
島
へ
往
く
に
あ
た
っ
て
の
お
上
の
下
し
た
条
件
へ
の
感
謝
と
、
今
後
の
生
活
へ
の
希
望
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
殺
人
を
犯
し
た
こ
と
に
関
し
て
の
心
情
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
不
思
議
な
の
は
、
こ
う
し
た
喜
助
の
答
え
に
対
し
て
、
庄
兵
衛
が
何
の
齟
齬
も
感
じ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
初
抱
い
た
自
分
の
疑
問
が
解
決
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
故
に
自
分
の
行
っ
た
問
い
そ
の
も
の
へ
の
反
省
も
な
い
の
で
あ
る
。
庄
兵
衛
は
、
唯
、｢
う
ん
、
そ
う
か
い
。｣
と
は
言
っ
た
が
、｢
聞
く
こ
と
毎
に
余
り
意
表
に
出
た
の
で
、
こ
れ
も
暫
く
何
も
言
う
こ
と
が
出
来
ず
に
、
考
え
込
ん
で
黙
っ
て
い
た
。｣
の
で
、
問
い
に
対
し
て
、
十
全
な
答
え
を
終
了
し
た
喜
助
の
沈
黙
に
呼
応
し
て
、
庄
兵
衛
は
内
省
に
入
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
こ
の
内
省
は
語
り
手
の
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
。
物
語
の
状
況
の
展
開
し
始
め
た
解
説
的
な
語
り
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
、
語
り
手
の
語
る
庄
兵
衛
の
思
考
を
た
ど
る
こ
と
か
ら
彼
の
人
間
性
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
①
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｢
平
生
人
に
は
吝
嗇
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
、
倹
約
な
生
活
を
し
て｣
い
る
。
し
か
し
、
②
｢
不
幸
な
こ
と
に
は
、
妻
を
好
い
身
代
の
商
人
の
家
か
ら
迎
え
た
。
そ
こ
で
女
房
は
夫
の
貰
う
扶
持
米
で
暮
ら
し
を
立
て
て
い
こ
う
と
す
る
善
意
は
あ
る
が｣
｢
夫
が
満
足
す
る
程
手
元
を
引
き
締
め
て
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
動
も
す
れ
ば
月
末
に
な
っ
て
勘
定
が
足
り
な
く
な
る
。
す
る
と
女
房
が
内
証
で
里
か
ら
金
を
持
っ
て
き
て
帳
尻
を
合
わ
せ
る
。
そ
れ
は
夫
が
借
財
と
い
う
も
の
を
毛
虫
の
よ
う
に
嫌
う
か
ら
で
あ
る
。｣
以
上
が
庄
兵
衛
の
｢
わ
が
身
の
上｣
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
庄
兵
衛
に
と
っ
て
｢
不
幸
な
こ
と
に
は
妻
を
好
い
身
代
の
商
人
の
家
か
ら
迎
え
た｣
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
語
り
手
は
先
に
倹
約
令
の
出
て
い
る
寛
政
期
の
京
の
時
代
背
景
を
語
っ
て
、
国
を
挙
げ
て
役
人
の
間
に
浸
透
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
価
値
観
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
語
り
手
は
、｢
倹
約
す
る
善
意
は
あ
る
が｣
｢
夫
が
満
足
す
る
程｣
で
は
な
い
妻
を
迎
え
た
庄
兵
衛
は
｢
不
幸｣
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
つ
ま
り
語
り
手
も
庄
兵
衛
と
一
緒
に
な
っ
て
、
倹
約
を
美
徳
と
称
え
、
そ
う
し
た
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
へ
の
憧
憬
を
求
め
て
い
る
。
庄
兵
衛
の
喜
助
へ
の
見
方
さ
て
、
妻
へ
の
不
満
を
抱
い
た
庄
兵
衛
が
喜
助
を
ど
う
見
て
、
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
自
ず
か
ら
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
庄
兵
衛
の
行
っ
た
喜
助
と
の
比
較
の
あ
ら
ま
し
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
共
に
得
た
金
が
右
か
ら
左
へ
移
っ
て
し
ま
う
の
は
、
そ
ろ
ば
ん
の
桁
の
違
い
だ
け
で
、
同
じ
境
涯
で
あ
る
。
だ
が
、
自
分
に
は
喜
助
の
よ
う
な
二
百
文
の
貯
蓄
す
ら
な
い
。
②
二
百
文
を
貯
蓄
と
呼
ぶ
喜
助
の
心
持
は
理
解
で
き
る
が
、
不
思
議
な
の
は
、｢
喜
助
の
欲
の
な
い
こ
と
、
足
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と｣
で
あ
る
。
③
｢
喜
助
は
為
事
を
見
付
け
る
の
に
苦
し
ん
だ｣
け
れ
ど
も
、
見
付
け
さ
え
す
れ
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
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ば
、
骨
を
惜
し
ま
ず
に
働
い
て
、｢
よ
う
よ
う
口
を
糊
す
る
こ
と
の
出
来
る
だ
け
で
満
足
し
た｣
④
牢
に
入
っ
て
食
を
与
え
ら
れ
、｢
生
ま
れ
て
か
ら
知
ら
ぬ
満
足
を
覚
え
た｣
こ
の
四
点
の
中
で
、
③
の
｢
よ
う
よ
う
口
を
糊
す
る
こ
と
の
出
来
る
だ
け
で
満
足
し
た｣
と
い
う
庄
兵
衛
の
個
人
的
な
評
価
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
満
足
と
い
う
こ
と
ば
で
、
庄
兵
衛
は
、
自
分
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
｢
手
一
ぱ
い
の
生
活
で
あ
る
。
然
る
に
そ
こ
に
満
足
を
覚
え
た
こ
と
は
殆
ん
ど
無
い
。
常
は
幸
と
も
不
幸
と
も
感
ぜ
ず
と
も
に
過
ご
し
て
い
る｣
と
述
懐
す
る
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
Ｂ
｢
足
る
こ
と
を
知
る｣
と｢
倹
約｣
に
つ
い
て
の
庄
兵
衛
の
評
価
こ
こ
で
は
、｢
欲
の
な
い
こ
と
、
足
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と｣
へ
の
庄
兵
衛
の
思
惑
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。｢
足
る
こ
と
を
知
る｣
と
は
、
欲
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
上
で
、
そ
の
途
中
で
思
い
と
ど
ま
る
こ
と
の
出
来
る
心
の
状
態
を
指
す
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
状
態
は
矛
盾
す
る
。
喜
助
は
欲
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
欲
が
無
い
と
思
え
る
程
に
、
と
い
う
意
味
に
解
し
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、｢
足
る
こ
と
を
知
る｣
た
め
の
日
常
的
な
方
法
が
、
倹
約
で
あ
る
か
ら
、
倹
約
に
徹
し
き
っ
た
喜
助
は
、
先
に
時
代
状
況
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
庄
兵
衛
に
と
っ
て
理
想
的
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
庄
兵
衛
は
、
そ
う
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
喜
助
を
｢
よ
う
よ
う
口
を
糊
す
る
こ
と
の
出
来
る
だ
け
で
満
足
し
た｣
と
断
定
す
る
。
こ
れ
は
、
語
り
手
が
庄
兵
衛
に
寄
り
・
・
添
っ
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
語
り
手
も
そ
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
庄
兵
衛
は
、
喜
助
の
苦
し
い
生
活
の
中
に
あ
っ
て
も
｢
足
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る｣
故
に
、
満
足
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
そ
う
し
た
理
解
に
基
づ
い
た
称
賛
の
上
に
、
自
分
が
満
足
し
得
な
い
こ
と
、
幸
不
幸
の
意
識
に
も
上
が
ら
な
い
こ
と
、
そ
の
く
せ
、
不
安
が
頭
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た
げ
る
こ
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
懸
隔
が
ど
う
し
て
生
じ
て
く
る
か
考
え
る
。
何
か
そ
の
｢
根
柢
は
も
っ
と
深
い
処
に
あ
る
よ
う
だ
と｣
思
う
が
、
そ
の
答
え
は
思
考
の
範
疇
に
は
入
っ
て
こ
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
の
根
拠
を
庄
兵
衛
は
金
銭
的
な
尺
度
か
ら
人
生
一
般
の
問
題
へ
と
敷
衍
す
る
。
人
間
の
欲
望
に
は
財
欲
だ
け
で
な
く
、
愛
欲
、
食
欲
等
種
々
の
欲
が
存
在
す
る
が
、
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
欲
を
乗
り
超
え
た
と
こ
ろ
に
い
る
の
が
喜
助
だ
と
敷
衍
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
人
生
上
の
あ
ら
ゆ
る
欲
望
か
ら
超
然
と
し
た
か
に
見
え
た
喜
助
の
頭
か
ら
毫
光
が
射
す
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。
普
段
役
人
と
し
て
お
上
か
ら
授
か
っ
た
財
政
上
の
規
約
に
従
う
こ
と
は
、
仏
と
い
う
倫
理
上
、
宗
教
上
の
価
値
観
に
支
え
ら
れ
て
庄
兵
衛
と
い
う
人
間
を
創
り
上
げ
る
。
こ
う
し
た
人
生
上
の
規
範
へ
の
承
順
は
、
そ
の
後
金
銭
的
な
こ
と
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
法
的
秩
序
を
初
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
規
範
に
も
敷
衍
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
庄
兵
衛
第
二
の｢
問
い｣
さ
て
、
こ
う
し
て
尊
敬
の
念
を
抱
い
た
庄
兵
衛
は
、
喜
助
に
｢
さ
ん｣
付
け
を
し
て
か
ら
二
つ
目
の
問
い
を
発
す
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
問
う
。
｢
色
々
の
こ
と
を
聞
く
よ
う
だ
が
、
お
前
が
今
度
島
へ
遣
ら
れ
る
の
は
、
人
を
あ
や
め
た
か
ら
だ
と
云
う
こ
と
だ
。
己
に
序
に
そ
の
わ
け
を
話
し
て
聞
か
せ
て
く
れ
ぬ
か｣
再
び
、
庄
兵
衛
の
基
本
的
な
｢
問
い｣
に
戻
る
こ
と
に
す
る
。
彼
は
、
弟
殺
し
を
し
た
の
に
、
何
故
に
笑
っ
て
い
ら
れ
る
の
か
、
の
不
思
議
を
問
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
は
未
だ
解
決
せ
ず
、｢
第
一
の
問
い｣
で
は
島
へ
往
く
心
持
を
問
う
て
、｢
何
を
考
え
て
い
る
か｣
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
島
で
の
生
活
が
楽
し
み
だ
と
い
う
｢
答
え｣
の
後
の
問
い
が
、
こ
の
｢
人
を
殺
し
た
訳｣
と
い
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
― 59 ―
う
こ
と
に
な
る
。
庄
兵
衛
の
疑
問
は
、
ま
た
し
て
も
本
来
の
問
い
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
喜
助
は
再
び
正
直
に
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
。
以
下
、
そ
の
｢
答
え｣
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
｢
ど
う
も
飛
ん
だ
心
得
違
い
で
、
恐
ろ
し
い
こ
と
を
い
た
し
ま
し
て
、
な
ん
と
も
申
し
上
げ
よ
う
が
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
跡
で
思
っ
て
み
ま
す
と
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
事
が
出
来
た
の
か
と
、
自
分
な
が
ら
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ぬ
。
全
く
夢
中
で
い
た
し
ま
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。｣
喜
助
に
と
っ
て
、
敬
う
べ
き
、
お
許
し
を
戴
い
た
感
謝
の
対
象
で
あ
る
お
上
の
役
人
を
前
に
し
て
の
口
上
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
謙
虚
に
正
直
に
受
け
止
め
る
と
、
こ
の
部
分
は
冒
頭
で
の
高
瀬
舟
で
送
ら
れ
る
罪
人
の
状
況
と
全
く
同
じ
類
型
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
｢
所
謂
心
得
違
い
の
た
め
に
、
思
わ
ぬ
科
を
犯
し
た
人｣
は
｢
獰
悪
な
人
物｣
で
は
な
い
。
日
常
生
活
で
は
普
通
の
心
根
の
や
さ
し
い
人
物
が
、
あ
る
急
激
な
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
、
予
期
せ
ぬ
行
動
に
出
た
訳
で
、
そ
れ
は
振
り
返
っ
て
日
常
に
戻
れ
ば
、
夢
中
に
な
っ
て
や
っ
て
し
ま
っ
た
、
意
識
外
の
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
冒
頭
と
の
呼
応
関
係
を
確
認
し
、
心
に
留
め
置
い
て
、
も
う
少
し
、
喜
助
の
話
を
聞
い
て
み
よ
う
。
喜
助
の
答
え
話
は
、
喜
助
の
生
い
立
ち
の
部
分
に
遡
る
。
整
理
す
る
と
、
次
の
三
点
の
内
容
か
ら
、
二
点
の
項
目
が
抽
出
さ
れ
る
。
①
小
さ
い
時
に
二
親
が
時
疫
で
亡
く
な
っ
た
た
め
、
弟
と
二
人
跡
に
残
っ
た
こ
と
。
②
初
め
は
町
内
の
人
た
ち
が
不
憫
を
か
け
て
く
れ
、
走
使
な
ど
さ
せ
て
戴
き
、
飢
え
凍
え
も
せ
ず
に
、
育
っ
た
こ
と
。
③
成
長
し
て
職
探
し
に
も
働
く
に
も
、
兄
弟
二
人
が
助
け
合
っ
て
、
互
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い
に
離
れ
な
い
よ
う
に
暮
ら
し
て
き
た
こ
と
。
Ａ 
こ
こ
で
は
、
兄
弟
二
人
が
い
か
に
協
力
し
合
っ
て
仲
良
く
生
活
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
Ｂ 
近
所
の
人
の
温
か
い
恵
み
が
あ
っ
て
、
幼
い
頃
の
生
活
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
。
と
二
点
に
注
目
し
て
お
け
ば
よ
い
。
こ
の
二
点
こ
そ
は
後
の
喜
助
の
人
間
性
を
育
む
大
き
な
要
素
に
な
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
次
は
、
具
体
的
に
昨
年
の
秋
か
ら
の
限
定
さ
れ
た
時
期
の
状
況
で
の
告
白
で
あ
る
。
出
来
事
の
起
こ
る
前
の
設
定
は
、
二
人
が
西
陣
の
職
場
で
空
引
き
な
る
仕
事
を
し
て
い
て
、
途
中
、
弟
が
病
気
で
働
け
な
く
な
り
、
弟
は
仕
事
か
ら
帰
っ
た
喜
助
に
｢
一
人
で
稼
が
せ
て
は
済
ま
な
い
、
済
ま
な
い｣
と
言
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
設
定
条
件
は
、
二
つ
の
点
で
注
目
に
値
す
る
。
第
一
は
、
先
の
告
白
で
の
庄
兵
衛
の
反
芻
を
語
っ
た
語
り
手
の
表
現
、｢
喜
助
は
世
間
で
為
事
を
見
附
け
る
の
に
苦
し
ん
だ
。
そ
れ
を
見
附
さ
え
す
れ
ば
、
骨
を
惜
し
ま
ず
に
働
い
て
、
よ
う
よ
う
口
を
糊
す
る
こ
と
の
出
来
る
だ
け
で
満
足
し
た
。｣
か
ら
考
え
ら
れ
る
、
そ
の
当
時
、
喜
助
が
幸
せ
な
心
持
ち
で
い
た
と
庄
兵
衛
は
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
仕
事
か
ら
の
帰
宅
を
待
っ
て
い
て
、｢
済
ま
な
い｣
と
述
べ
る
弟
の
兄
に
対
す
る
感
謝
と
申
し
訳
な
さ
か
ら
来
る
自
己
へ
の
呵
責
の
念
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
お
け
ば
よ
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
点
も
｢
足
る
を
知
る｣
喜
助
と
、｢
感
謝
の
念｣
を
持
つ
弟
と
の
相
互
関
係
の
中
か
ら
育
ま
れ
た
｢
喜
助
像｣
を
知
る
上
で
、
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
殺
人
時
の
様
子
さ
て
、
以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
た
後
に
、
事
件
当
時
の
口
述
を
見
て
み
よ
う
。
或
る
日
、
仕
事
か
ら
帰
っ
た
喜
助
は
、
弟
が
剃
刀
で
喉
を
切
っ
て
死
に
き
れ
ず
に
い
る
と
こ
ろ
に
遭
遇
す
る
。｢
弟
は
目
で
わ
た
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
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 
く
し
の
傍
へ
寄
る
の
を
留
め
る
よ
う
に
し
て
口
を
利
き
ま
し
た
。
よ
う
よ
う
物
が
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
『
①
済
ま
な
い
。
ど
う
ぞ
堪
忍
し
て
く
れ
。
②
ど
う
せ
な
お
り
そ
う
に
も
な
い
病
気
だ
か
ら
、
早
く
死
ん
で
少
し
で
も
兄
き
に
楽
が
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
の
だ
。
…
刃
は
飜
れ
は
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
を
③
旨
く
抜
い
て
く
れ
た
ら
己
は
死
ね
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
物
を
言
う
の
が
せ
つ
な
く
っ
て
可い
け
な
い
。
ど
う
ぞ
手
を
借か
し
て
抜
い
て
く
れ』
と
云
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。｣
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
注
目
す
べ
き
内
容
が
あ
る
。
①
｢
済
ま
な
い｣
と
は
一
緒
に
仲
良
く
仕
事
を
し
て
苦
労
を
分
け
合
い
、
一
心
同
体
と
な
っ
て
働
い
て
き
た
の
に
、
勝
手
に
自
分
だ
け
消
え
て
し
ま
お
う
と
し
て
申
し
訳
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
喜
助
の
た
め
を
思
っ
て
わ
が
身
を
犠
牲
に
す
る
弟
の
姿
は
、
正
に
献
身
そ
の
も
の
で
あ
る
。
②
の
｢
ど
う
せ
な
お
り
そ
う
も
な
い
病
気｣
で
あ
る
と
は
、
こ
の
今
の
一
回
だ
け
の
行
為
が
全
て
を
一
律
に
決
定
づ
け
る
瞬
間
的
な
正
義
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
う
後
へ
は
引
け
な
い
切
羽
詰
っ
た
究
極
の
状
態
な
の
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
喜
助
に
迫
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
③
の
｢
旨
く
抜
い
て
く
れ
た
ら｣
の
意
味
は
、
刃
を
動
か
し
回
す
の
で
は
な
く
、
刺
し
た
道
筋
を
間
違
い
な
く
ス
ト
レ
ー
ト
に
帰
し
て
ほ
し
い
、
抜
い
て
ほ
し
い
、
そ
う
し
た
ら
、
己
は
楽
に
死
ね
る
だ
ろ
う｣
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、｢
旨
く
抜
く｣
用
心
は
、
喜
助
に
求
め
ら
れ
た
弟
に
よ
る
使
命
で
あ
る
。
断
末
魔
の
視
線
さ
て
、
こ
の
三
つ
の
点
を
位
置
づ
け
て
お
い
て
、
次
の
語
り
を
見
て
み
よ
う
。
ど
う
し
よ
う
と
云
う
思
案
も
附
か
ず
に
、
弟
の
顔
を
見
ま
し
た
。
弟
は
じ
っ
と
わ
た
く
し
を
見
詰
め
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
や
っ
と
の
事
で
、『
待
っ
て
い
て
く
れ
、
お
医
者
を
呼
ん
で
く
る
か
ら』
と
申
し
ま
し
た
。
弟
は
怨
め
し
そ
う
な
目
附
き
を
い
た
し
ま
し
皇
學
館
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た
が
、(
略)
『
医
者
が
な
ん
に
な
る
。
あ
あ
苦
し
い
、
早
く
抜
い
て
く
れ
、
頼
む』
と
云
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
途
方
に
暮
れ
た
よ
う
な
心
持
に
な
っ
て
、
兄
の
顔
ば
か
り
見
て
お
り
ま
し
た
。
思
案
も
附
か
ず
に
｢
見
る｣
↓
弟
は
わ
た
し
を
｢
見
詰
め
る｣
↓
お
医
者
を
呼
ぶ
と
言
う
↓
怨
め
し
そ
う
な
目
附
き
↓
途
方
に
暮
れ
て
｢
見
る｣
一
貫
し
て
目
の
対
話
で
あ
る
。
そ
れ
も
弟
に
主
導
権
を
握
ら
れ
た
喜
助
が
、
常
に
受
け
身
と
な
っ
て
困
り
果
て
て
い
る
対
話
で
あ
る
。
死
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
。
生
き
て
い
て
ほ
し
い
。
殺
す
訳
に
は
い
か
な
い
と
い
っ
た
兄
と
し
て
の
積
極
的
な
言
辞
を
弄
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
唯
々
弟
の
怨
め
し
い
誘
発
に
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
身
を
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
途
方
に
暮
れ
る
喜
助
の
眼
差
し
が
あ
っ
た
。
今
さ
ら
医
者
を
呼
ん
で
ど
う
な
る
も
の
で
も
な
い
。
来
る
の
に
時
間
が
掛
か
る
だ
ろ
う
し
、
来
た
と
こ
ろ
で
手
の
施
し
よ
う
も
な
い
。
少
し
考
え
れ
ば
分
か
り
そ
う
な
無
謀
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
自
分
に
も
呆
れ
か
え
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
何
を
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
。
弟
は
命
を
懸
け
て
懇
願
し
、
怨
嗟
の
声
を
上
げ
ん
ば
か
り
に
迫
っ
て
く
る
。
否
、
有
無
を
言
わ
せ
ず
鋭
く
、
こ
の
苦
し
み
を
判
れ
と
訴
え
る
。
こ
こ
に
は
、
唯
、
弟
を
助
け
た
い
と
い
う
ひ
た
す
ら
に
強
い
意
志
も
萎
え
て
し
ま
い
、
視
線
に
飲
み
込
ま
れ
て
茫
然
自
失
す
る
喜
助
の
姿
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
今
ま
で
、
二
人
だ
け
で
築
い
て
き
た
心
の
絆
の
行
き
先
が
、
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
弟
の
出
現
に
よ
っ
て
宙
に
浮
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の
発
言
を
聞
い
て
み
よ
う
。
こ
ん
な
時
は
、
不
思
議
な
も
の
で
、
目
が
物
を
言
い
ま
す
。
弟
の
目
は
｢
早
く
し
ろ
、
早
く
し
ろ｣
と
云
っ
て
、
さ
も
怨
め
し
そ
う
に
私
を
見
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
の
頭
の
中
で
は
、
な
ん
か
こ
う
車
の
輪
の
よ
う
な
物
が
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
弟
の
目
は
恐
ろ
し
い
催
促
を
罷
め
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
そ
の
目
の
怨
め
し
そ
う
な
の
が
だ
ん
だ
ん
険
し
く
な
っ
て
来
て
、
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
― 63 ―
と
う
と
う
敵
の
顔
を
で
も
睨
む
よ
う
な
、
憎
々
し
い
目
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
い
て
、
わ
た
く
し
は
と
う
と
う
、
こ
れ
は
弟
の
言
っ
た
通
り
に
し
て
遣
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
①
｢
不
思
議
な
も
の｣
は
口
よ
り
目
の
方
が
も
の
を
い
う
、
と
い
う
体
験
で
あ
る
。｢
こ
ん
な
時｣
と
は
、
口
で
し
ゃ
べ
れ
な
い
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
極
限
状
況
の
中
で
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
喜
助
の
日
常
生
活
か
ら
全
く
異
な
っ
た
危
機
的
状
況
の
世
界
で
、
ぎ
り
ぎ
り
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
人
間
の
見
せ
た
真
実
の
意
思
の
発
露
を
示
す
そ
う
し
た
瞬
間
の
こ
と
で
あ
る
。
日
常
性
か
ら
見
れ
ば
、
全
身
全
霊
の
意
思
が
集
中
的
に
目
か
ら
注
が
れ
た
わ
け
で
、
正
に
不
思
議
な
力
を
持
っ
て
感
応
を
与
え
る
世
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
の
中
で
は
、｢
早
く
し
ろ｣
と
い
う
怨
め
し
そ
う
な
眼
差
し
と
、
一
方
に
弟
を
殺
し
て
し
ま
う
、
剃
刀
を
抜
く
か
抜
か
ぬ
か
と
い
う
二
律
背
反
が
一
続
き
と
な
っ
て
、
ぐ
る
ぐ
る
と
ル
ー
レ
ッ
ト
状
に
回
り
め
ぐ
り
、
そ
の
回
転
の
速
さ
に
静
止
し
た
か
の
よ
う
な
軸
を
中
心
と
し
て
、
周
囲
に
混
濁
し
た
靄
が
立
ち
込
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
兄
を
見
据
え
る
弟
の
目
は
、
さ
ら
に
恐
ろ
し
く
、
殺
せ
と
い
う
一
点
を
め
ざ
し
て
強
く
鋭
い
矢
を
突
き
刺
そ
う
と
迫
っ
て
く
る
。
喜
助
は
そ
れ
を
｢
敵
の
顔
を
で
も
睨
む
よ
う
な
、
憎
々
し
い
目｣
と
表
現
す
る
。
二
人
の
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
絆
は
冷
た
く
遮
断
さ
れ
て
、
憎
し
み
の
権
化
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
弟
の
苦
悩
は
、
喜
助
の
強
い
絆
故
に
喜
助
の
体
に
移
っ
て
く
る
。
喜
助
は
弟
の
苦
し
み
を
自
分
の
苦
し
み
と
し
て
感
じ
始
め
る
。
も
う
一
刻
も
猶
予
は
な
ら
な
い
。
放
置
す
れ
ば
、
弟
は
七
転
八
倒
の
苦
し
み
に
も
だ
え
、
や
が
て
絶
命
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
い
に
彼
は
決
意
す
る
。
｢
わ
た
く
し
は
、『
し
か
た
が
な
い
、
抜
い
て
遣
る
ぞ』
と
申
し
ま
し
た
。
す
る
と
弟
の
目
の
色
が
か
ら
り
と
変
わ
っ
て
、
晴
れ
や
か
に
、
さ
も
嬉
し
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。｣
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晴
れ
や
か
に
、
さ
も
う
れ
し
そ
う
に
は
、
冒
頭
の
喜
助
の
表
情
と
酷
似
し
て
い
る
。
否
、
全
く
同
一
と
い
っ
て
も
よ
い
。｢
晴
れ
や
か
で
…
い
か
に
も
楽
し
そ
う
で｣
(
両
者
の
間
に
牽
引
力
の
働
い
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。)
さ
て
、
そ
こ
で
喜
助
は
、
横
に
な
っ
て
体
を
預
け
た
弟
に
向
か
っ
て
、
剃
刀
を
す
っ
と
引
く
。
そ
の
時
婆
さ
ん
が
入
っ
て
き
て
、
読
者
の
視
点
は
い
っ
た
ん
離
れ
る
が
、
再
び
喜
助
に
戻
っ
た
と
き
、
彼
の
次
の
よ
う
な
言
葉
に
出
会
う
。
｢
わ
た
し
は
剃
刀
を
抜
く
と
き
、
手
早
く
抜
こ
う
、
真
直
に
抜
こ
う
と
云
う
だ
け
の
用
心
は
い
た
し
ま
し
た
が
、
ど
う
も
抜
い
た
と
き
の
手
応
え
は
、
今
ま
で
切
れ
て
い
な
か
っ
た
所
を
き
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
刃
が
外
の
方
へ
向
い
て
い
ま
し
た
か
ら
、
外
の
方
が
切
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。｣
こ
れ
は
、
弟
の
先
の
依
頼
の
こ
と
ば
③
｢
こ
れ
を
旨
く
抜
い
て
く
れ
た
ら
己
は
死
ね
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。｣
を
受
け
て
い
る
。
｢
旨
く
抜
く｣
と
は
、｢
手
早
く
、
真
直
に｣
、
ス
マ
ー
ト
に
抜
い
て
、
余
分
な
関
わ
り
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
楽
に
早
く
死
ね
る
こ
と
の
条
件
と
し
て
、
弟
の
考
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
旨
く
抜
く
た
め
に
、
用
心
を
し
て
抜
こ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
初
め
て
の
経
験
で
、
旨
く
な
ど
い
く
は
ず
が
な
い
。
喜
助
の
手
は
そ
れ
て
、
他
の
と
こ
ろ
を
き
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
喜
助
の
後
の
思
考
に
ど
う
影
を
落
と
し
て
い
る
か
は
判
ら
な
い
(
注
３)
。
少
な
く
と
も
、
庄
兵
衛
も
、
語
り
手
も
、
そ
の
こ
と
に
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
再
び
場
面
は
婆
さ
ん
へ
の
視
点
に
戻
り
、
茫
然
自
失
の
態
で
婆
さ
ん
を
見
送
り
、
や
が
て
、
半
分
目
を
開
い
た
ま
ま
の
弟
の
死
に
顔
に
目
を
向
け
る
。
こ
こ
で
は
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
弟
へ
の
呆
然
と
し
た
喪
失
感
が
残
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
余
り
に
大
き
な
障
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
さ
え
も
分
か
ら
ず
に
、
唯
、
そ
こ
に
居
る
だ
け
の
喜
助
で
あ
る
。
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｢憎
々
し
い
目｣
か
ら
｢
晴
れ
や
か
で
嬉
し
い
目｣
に
、
そ
し
て
｢
半
開
き
の
死
人
の
目｣
に
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
り
果
て
た
弟
の
目
の
軌
跡
は
、
喜
助
に
信
じ
が
た
い
幻
の
よ
う
な
一
瞬
を
髣
髴
と
さ
せ
て
、
と
ら
え
が
た
い
自
己
喪
失
に
陥
ら
せ
た
。
そ
の
時
、
婆
さ
ん
も
年
寄
衆
も
、
人
殺
し
も
罪
も
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
は
幻
影
で
す
ら
な
く
、
あ
る
の
は
唯
、
愛
す
る
弟
の
屍
と
、
弟
を
失
っ
た
自
分
の
腑
抜
け
た
、
こ
れ
も
屍
の
よ
う
な
姿
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
告
白
を
終
え
た
喜
助
を
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。
｢
少
し
俯
向
き
加
減
に
な
っ
て
庄
兵
衛
の
顔
を
下
か
ら
見
上
げ
て
話
し
て
い
た
喜
助
は
、
こ
う
云
っ
て
し
ま
っ
て
視
線
を
膝
の
上
に
落
と
し
た
。｣
こ
こ
に
は
初
め
て
、
弟
の
死
を
悼
む
兄
の
悲
し
い
孤
独
の
姿
が
あ
る
。
彼
は
役
人
か
ら
自
分
の
と
こ
ろ
に
ま
で
下
り
て
き
て
く
れ
た
こ
の
庄
兵
衛
と
い
う
老
人
に
、
心
を
許
し
た
裸
の
自
分
を
覗
か
せ
た
。
こ
れ
で
喜
助
の
話
は
終
わ
り
で
あ
る
。
庄
兵
衛
の
疑
問
は
、
果
た
し
て
十
分
な
解
答
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
再
び
、｢
問
い｣
と
｢
答
え｣
の
あ
ら
ま
し
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
再
び
庄
兵
衛
の｢
問
い｣
を
問
う
弟
殺
し
の
科
人
な
の
に
、
何
故
楽
し
そ
う
な
表
情
を
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
が
原
発
問
で
あ
る
。
そ
の
上
に
立
っ
て
、
庄
兵
衛
の
喜
助
へ
の
問
い
と
答
え
を
並
べ
て
み
よ
う
。
問
島
へ
往
く
心
持
が
聞
い
て
見
た
い
。
一
体
お
前
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
だ
い
。
答
島
へ
往
く
こ
と
に
感
謝
、
二
百
文
を
元
手
に
仕
事
が
出
来
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
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問人
を
あ
や
め
た
訳
を
聞
か
せ
て
ほ
し
い
。
答
自
殺
未
遂
の
弟
に
会
っ
て
、
ど
う
せ
死
ぬ
の
だ
か
ら
、
早
く
剃
刀
を
抜
い
て
く
れ
と
頼
ま
れ
て
、
意
に
染
ま
ぬ
が
、
弟
の
懇
願
す
る
目
に
誘
わ
れ
て
剃
刀
を
抜
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
を
合
わ
せ
て
次
の
よ
う
に
書
き
直
し
て
み
よ
う
。
(
庄
兵
衛)
島
へ
往
く
心
持
は
ど
ん
な
か
。
弟
殺
し
の
訳
は
。
(
喜
助)
二
百
文
貰
っ
て
嬉
し
い
。
弟
の
自
殺
を
本
人
の
懇
願
で
手
伝
っ
た
。
｢
弟
殺
し
の
礼
と
し
て
二
百
文
貰
っ
た
の
で
嬉
し
か
っ
た
。｣
と
言
う
答
え
に
す
れ
ば
、
庄
兵
衛
当
初
の
問
い
の
答
え
に
一
応
は
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
で
庄
兵
衛
の
疑
問
は
解
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
守
銭
奴
喜
助
の
喜
び
で
は
な
い
か
。
弟
殺
し
の
罪
の
意
識
は
二
百
文
獲
得
の
喜
び
と
矛
盾
す
る
が
、
喜
助
に
罪
の
意
識
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
罪
の
意
識
が
な
け
れ
ば
、
人
殺
し
を
し
て
も
差
し
支
え
な
い
の
か
。
そ
ん
な
筈
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
人
殺
し
を
し
て
も
喜
び
が
あ
る
、
と
い
う
理
由
の
追
究
だ
け
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
さ
え
満
足
で
き
る
解
答
が
あ
れ
ば
、
庄
兵
衛
の
疑
問
は
解
け
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
追
究
を
庄
兵
衛
は
行
わ
な
か
っ
た
。
以
下
は
、
喜
助
の
述
懐
を
聞
き
終
わ
っ
た
庄
兵
衛
の
心
持
を
、
語
り
手
が
語
っ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
、
こ
の
小
説
は
終
わ
り
を
告
げ
る
。
ま
ず
喜
助
の
話
の
条
理
の
通
っ
て
い
る
の
は
、
事
件
後
半
年
に
わ
た
っ
て
、
お
上
か
ら
の
尋
問
に
答
え
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
分
析
し
た
庄
兵
衛
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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庄
兵
衛
は
そ
の
場
の
様
子
を
目
の
あ
た
り
見
る
よ
う
な
思
い
を
し
て
聞
い
て
い
た
が
、
こ
れ
が
果
た
し
て
弟
殺
し
と
云
う
も
の
だ
ろ
う
か
、
人
殺
し
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
が
、
話
を
半
分
聞
い
た
時
か
ら
起
こ
っ
て
き
て
、
聞
い
て
し
ま
っ
て
も
、
そ
の
疑
い
を
解
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
弟
は
剃
刀
を
抜
い
て
く
れ
た
ら
死
ね
る
だ
ろ
う
か
ら
、
抜
い
て
く
れ
と
言
っ
た
。
そ
れ
を
抜
い
て
遣
っ
て
死
な
せ
た
の
だ
、
殺
し
た
の
だ
と
云
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
も
、
ど
う
せ
死
な
な
く
て
は
な
ら
ぬ
弟
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
早
く
死
に
た
い
と
云
っ
た
の
は
、
苦
し
さ
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
喜
助
は
そ
の
苦
を
見
て
い
る
に
忍
び
な
か
っ
た
。
苦
か
ら
救
っ
て
遣
ろ
う
と
思
っ
て
命
を
絶
っ
た
。
そ
れ
が
罪
で
あ
ろ
う
か
。
殺
し
た
の
は
罪
に
相
違
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
苦
か
ら
救
う
た
め
で
あ
っ
た
と
思
う
と
、
そ
こ
に
疑
い
が
生
じ
て
、
ど
う
し
て
も
解
け
ぬ
の
で
あ
る
。
喜
助
の
口
述
の
素
晴
ら
し
さ
が
、
殆
ん
ど
お
上
の
尋
問
の
結
果
の
お
浚
い
で
条
理
を
尽
く
し
て
い
た
と
見
た
庄
兵
衛
の
観
察
力
も
見
事
で
あ
る
が
、
庄
兵
衛
の
こ
の
煩
悶
も
実
に
論
理
的
な
、
明
快
な
論
述
で
あ
る
。
安
楽
死
が
罪
か
ど
う
か
を
問
う
庄
兵
衛
の
心
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
｢
そ
れ
が
罪
で
あ
ろ
う
か
。｣
の
｢
か｣
の
反
語
に
示
さ
れ
た
｢
罪
で
は
な
い｣
と
い
う
意
思
へ
の
強
調
が
あ
る
。
冒
頭
で
記
述
し
た
如
く
、
役
人
と
し
て
、
お
上
の
価
値
観
と
い
う
宇
宙
に
住
む
庄
兵
衛
に
と
っ
て
、
お
上
の
な
す
こ
と
に
間
違
い
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
倹
約
の
美
徳
も
、
宗
教
的
な
権
威
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
悟
り
へ
の
一
里
塚
で
あ
る
。
事
実
、
喜
助
の
頭
に
は
毫
光
さ
え
射
し
て
い
た
で
は
な
い
か
。
庄
兵
衛
の
心
の
中
に
あ
る
罪
と
い
う
概
念
は
、
社
会
的
規
範
は
、
個
人
的
倫
理
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
元
論
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
が
近
代
的
理
性
の
端
緒
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
庄
兵
衛
こ
そ
、
正
に
条
理
に
適
っ
た
近
代
自
我
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
庄
兵
衛
の
思
考
の
発
端
は
、
す
べ
て
こ
れ
ま
で
の
通
常
概
念
へ
の
疑
問
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
れ
を
｢
不
思
議｣
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。
こ
れ
ま
で
自
分
が
見
聞
き
し
、
固
定
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
当
た
り
前
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
こ
と
ご
と
く
疑
問
に
晒
さ
れ
る
。
第
一
、
罪
人
は
高
瀬
舟
の
舟
上
で
は
愁
嘆
場
を
演
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る
も
の
で
あ
る
。
第
二
、
人
間
は
欲
に
振
り
回
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
常
識
の
崩
れ
去
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
庄
兵
衛
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
突
然
目
の
前
に
現
れ
た
。
仏
の
出
現
で
あ
る
。
庄
兵
衛
は
喜
助
の
中
に
仏
の
生
ま
れ
る
必
然
性
を
求
め
は
し
な
か
っ
た
。
唯
、
疑
問
で
あ
っ
た
。
物
語
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
括
ら
れ
て
い
く
。
解
け
ぬ
問
い
へ
の
逃
避
庄
兵
衛
の
心
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
に
考
え
て
み
た
末
に
、
自
分
よ
り
上
の
も
の
の
判
断
に
任
す
外
な
い
と
云
う
念
、
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
う
外
な
い
と
い
う
念
が
生
じ
た
。
庄
兵
衛
は
お
奉
行
様
の
判
断
を
、
そ
の
ま
ま
自
分
の
判
断
に
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
は
思
っ
て
も
、
庄
兵
衛
は
ま
だ
ど
こ
や
ら
に
腑
に
落
ち
ぬ
も
の
が
残
っ
て
い
る
の
で
、｢
な
ん
だ
か
お
奉
行
様
に
聞
い
て
見
た
く
て
な
ら
な
か
っ
た
。
語
り
手
は
オ
オ
ト
リ
テ
エ
な
ど
と
い
う
仏
語
を
用
い
て
、
近
代
的
視
点
を
導
入
し
、
安
楽
死
の
可
否
を
問
う
こ
と
で
、
実
は
、
鴎
外
自
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
露
呈
す
る
。
こ
の
や
り
方
が
、『
高
瀬
舟
縁
起』
を
解
釈
の
索
引
に
す
る
風
潮
を
生
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
外
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
至
っ
て
の
庄
兵
衛
の
感
慨
は
、
実
は
作
者
鴎
外
の
感
慨
な
の
で
あ
る
。
こ
の
小
説
が
何
故
に
庄
兵
衛
の
必
然
的
な
問
い
を
離
れ
て
、
あ
ら
ぬ
方
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
て
い
っ
た
の
か
は
、『
縁
起』
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
作
者
の
帰
着
点
へ
向
か
っ
て
一
途
に
走
り
来
た
る
目
的
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
帰
着
点
の
一
つ
が
｢
安
楽
死｣
で
あ
り
、
そ
の
ま
た
一
つ
が
｢
財
産
の
概
念｣
で
あ
っ
て
、
今
、
庄
兵
衛
の
帰
結
し
た
問
題
は
、
こ
の
｢
安
楽
死｣
の
法
的
解
釈
を
巡
っ
て
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
庄
兵
衛
の
疑
問
は
、
当
初
の
意
図
を
離
れ
て
、
作
者
鴎
外
の
関
心
事
で
あ
る
、
作
者
自
ら
が
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
た
安
楽
死
の
可
否
に
向
か
っ
て
走
り
出
し
て
し
ま
っ
た
訳
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
結
果
は
、
如
何
よ
う
に
も
解
き
が
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
― 69 ―
た
い
永
遠
の
困
難
性
を
示
し
て
作
者
の
｢
問
い｣
へ
収
束
し
た
。
高
瀬
舟
は
罪
の
可
否
を
問
い
な
が
ら
、
語
り
手
に
よ
っ
て
庄
兵
衛
の
混
沌
と
し
た
胸
中
と
、
喜
助
の
澄
み
渡
っ
た
心
情
と
の
間
に
交
換
し
が
た
い
溝
を
築
い
て
闇
の
中
を
進
ん
で
い
く
。
丸
投
げ
さ
れ
た
｢
問
い｣
を
抱
え
込
ん
で
読
者
は
、｢
問
い｣
に
答
え
る
こ
と
な
ど
出
来
か
ね
る
旨
を
作
者
に
投
げ
返
し
な
が
ら
、
世
の
不
条
理
を
嘆
き
悲
し
む
。
物
語
か
ら
読
み
取
る
も
の
さ
て
、
私
達
は
、
こ
の
物
語
か
ら
何
を
読
み
味
わ
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
解
く
鍵
は
、
喜
助
の
中
に
あ
る
。
喜
助
か
ら
庄
兵
衛
が
読
み
取
れ
な
か
っ
た
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
で
し
か
、
作
品
の
中
か
ら
の
解
答
は
得
ら
れ
な
い
。
な
ら
ば
我
々
は
庄
兵
衛
に
な
り
変
わ
っ
て
、
庄
兵
衛
の
当
初
の
疑
問
を
解
く
た
め
の
新
た
な
問
い
を
立
て
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｢
喜
助
の
暮
ら
し
向
き
を
支
え
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。｣
先
の
｢
喜
助
の
答
え｣
の
③
と
Ａ 
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
貧
乏
を
支
え
た
の
は
弟
と
の
協
力
態
勢
、
愛
情
で
あ
り
、
相
互
の
献
身
的
な
愛
情
関
係
で
あ
る
。
幼
時
か
ら
数
十
年
に
わ
た
っ
て
培
っ
て
き
た
兄
弟
愛
で
あ
る
。
相
手
の
み
を
思
い
、
足
手
纏
い
に
な
る
こ
と
を
避
け
て
、
自
ら
死
を
選
ん
だ
弟
の
献
身
的
な
行
為
は
、
喜
助
の
心
に
深
く
突
き
刺
さ
り
、
喜
助
の
弟
へ
の
慈
愛
と
響
き
あ
い
、
弟
の
懇
願
と
怨
み
か
ら
憎
し
み
へ
と
深
ま
る
ほ
ど
の
想
像
を
絶
す
る
激
痛
か
ら
の
救
済
を
願
っ
た
行
為
に
赴
く
。
こ
れ
も
ま
た
献
身
愛
の
最
た
る
姿
で
あ
る
。
強
い
絆
の
も
と
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
命
を
賭
け
た
行
為
に
走
る
。
喜
助
は
結
果
的
に
弟
を
殺
す
こ
と
に
な
る
が
、
動
機
は
苦
し
み
を
除
く
た
め
で
あ
る
。
結
果
的
に
死
を
招
来
し
て
も
、
そ
れ
は
絆
を
確
認
す
る
、
お
互
い
の
信
頼
を
確
認
す
る
と
い
う
点
に
於
い
て
は
、
相
対
死
と
同
じ
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
冒
頭
の
思
わ
ぬ
咎
を
犯
し
た
罪
人
の
例
と
は
、
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
正
に
こ
こ
に
至
っ
て
、
物
語
の
構
成
を
支
え
た
庄
兵
衛
の
｢
二
つ
の
問
い｣
が
、
結
果
と
し
て
誤
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
登
皇
學
館
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場
人
物
相
互
の
愛
の
確
認
的
な
行
為
を
示
唆
し
て
い
た
と
い
う
点
に
於
い
て
、
あ
る
種
感
慨
深
い
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
喜
助
の
行
為
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。
喜
助
の
世
界
と
行
為
の
意
味
喜
助
は
終
始
貧
乏
の
ど
ん
底
に
居
た
。
仕
事
を
求
め
て
居
場
所
を
転
々
と
し
な
が
ら
も
、
兄
弟
二
人
、
債
鬼
と
な
っ
た
京
の
人
々
の
中
に
あ
っ
て
、
支
え
あ
っ
て
働
い
て
き
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
生
活
に
も
不
平
不
満
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
こ
と
な
く
、
心
平
ら
か
に
生
き
て
き
た
。
庄
兵
衛
に
よ
れ
ば
、
喜
助
は
そ
こ
で
す
ら
満
足
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
あ
る
弟
と
の
温
か
い
心
の
交
流
が
全
て
の
苦
悩
を
も
消
去
し
て
燦
然
と
輝
い
て
い
た
こ
と
を
庄
兵
衛
は
理
解
し
な
い
。
こ
の
二
人
の
双
方
向
の
関
わ
り
こ
そ
が
、
死
を
賭
し
て
互
い
の
苦
痛
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
献
身
的
な
愛
の
具
現
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
う
し
て
喜
助
は
極
限
状
況
の
中
で
、
真
に
二
人
が
生
き
る
道
を
決
断
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
二
人
の
置
か
れ
て
い
る
世
界
か
ら
の
飛
躍
で
あ
っ
た
。
ス
プ
ル
ン
グ
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、｢
世
界
内
存
在｣
と
し
て
の
ダ
ス
マ
ン
の
｢
先
駆
的
覚
悟
性｣
の
実
現
で
あ
っ
た
。
喜
助
の
決
断
後
の
さ
わ
や
か
な
笑
顔
は
、
象
徴
的
に
そ
の
必
然
性
を
語
っ
て
い
る
。
直
接
の
原
因
は
決
断
を
促
し
た
弟
の
憎
し
み
か
ら
喜
び
へ
の
転
換
の
表
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
兄
の
か
つ
て
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
弟
の
心
の
奥
底
か
ら
湧
き
出
し
た
笑
顔
で
あ
っ
た
。
こ
の
笑
顔
こ
そ
は
、
そ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
お
互
い
の
苦
悩
を
洗
い
去
る
感
謝
の
表
象
で
あ
っ
た
。
喜
助
の
行
為
後
の
茫
然
自
失
の
態
は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
衝
撃
の
強
烈
さ
を
、
殆
ん
ど
期ご
す
こ
と
の
出
来
な
い
心
身
の
疲
弊
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
必
然
性
の
背
景
に
あ
る
も
の
が
、
庄
兵
衛
の
見
た
喜
助
の
｢
足
る
を
知
る｣
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
知
足
こ
そ
が
欲
を
抑
え
て
、
相
手
の
願
望
を
実
現
さ
せ
る
献
身
的
行
為
の
源
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
つ
な
が
り
に
庄
兵
衛
は
気
づ
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
喜
助
に
は
、
居
場
所
が
ほ
し
い
、
と
い
う
唯
一
の
欲
望
が
あ
っ
た
。
財
産
が
欲
し
い
と
い
う
欲
も
、
庄
兵
衛
に
語
っ
て
い
た
。
庄
兵
衛
は
喜
助
の
苦
悩
の
背
景
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
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に
あ
る
兄
弟
相
互
の
絆
を
正
確
に
把
握
で
き
ず
に
い
た
こ
と
は
既
に
書
い
た
。
今
ま
た
、
喜
助
の
最
も
強
く
求
め
て
い
た
欲
求
が
、
二
百
文
の
財
産
で
は
な
く
、
居
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
も
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
庄
兵
衛
の
喜
助
を
把
握
す
る
視
点
に
は
大
き
な
偏
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
知
足
の
誕
生
さ
て
、
そ
う
し
た
欲
望
を
抑
え
る
こ
と
で
、
現
状
に
満
足
し
得
る
心
根
を
喜
助
は
ど
こ
で
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
庄
兵
衛
は
そ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
一
体
こ
の
懸
隔
は
ど
う
し
て
生
じ
て
く
る
だ
ろ
う
。
只
上
辺
だ
け
を
見
て
、
そ
れ
は
喜
助
に
は
身
に
係
累
が
な
い
の
に
、
こ
っ
ち
に
は
あ
る
か
ら
だ
と
云
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は 
で
あ
る
。
よ
し
や
自
分
が
一
人
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ど
う
も
喜
助
の
よ
う
な
心
持
に
は
な
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
こ
の
根
柢
は
も
っ
と
深
い
処
に
あ
る
よ
う
だ
と
、
庄
兵
衛
は
思
っ
た
。
幼
い
頃
に
両
親
を
流
行
病
で
亡
く
し
、
近
所
の
人
々
の
仕
事
を
請
け
て
共
生
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
幼
い
二
人
に
ど
う
い
う
精
神
的
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
か
は
想
像
に
余
り
あ
る
。
地
域
の
人
々
の
暖
か
い
優
し
さ
が
根
底
に
流
れ
、
強
く
逞
し
い
兄
と
し
て
の
自
覚
が
芽
生
え
、
そ
れ
が
弟
の
兄
思
い
の
心
を
醸
成
し
、
切
る
に
切
れ
な
い
絆
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
長
じ
て
独
立
し
た
仕
事
で
身
を
立
て
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
寛
政
期
の
不
景
気
極
ま
り
な
い
京
の
町
が
、
債
鬼
と
な
っ
て
襲
っ
て
く
る
。
地
盤
の
な
い
、
身
寄
り
の
な
い
兄
弟
が
経
済
的
な
安
定
を
築
い
て
い
く
の
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
改
革
の
波
に
の
ま
れ
て
荒
廃
し
き
っ
た
世
間
の
中
で
孤
立
し
た
よ
う
な
窮
迫
し
た
状
況
が
、
二
人
の
絆
を
一
層
強
固
に
育
て
上
げ
て
い
く
。
お
互
い
が
、
お
互
い
の
欲
情
を
制
御
し
あ
っ
て
関
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
関
係
は
瓦
解
し
、
生
活
は
破
綻
す
る
。
自
分
た
ち
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
社
会
の
重
圧
の
中
で
、
生
皇
學
館
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き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
知
恵
を
二
人
で
培
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
喜
助
の
世
界
観
が
、
分
を
知
る
、
と
い
う
こ
と
の
｢
分｣
で
あ
っ
た
。｢
身
の
程｣
と
い
う
｢
世
界
内｣
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
生
き
る
た
め
の
状
況
打
破
の
道
は
、
こ
こ
で
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
世
界
に
投
げ
込
ま
れ
た
二
人
の
兄
弟
の
精
神
形
成
の
中
に
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
る
諦
念
と
い
う
観
念
を
拒
む
こ
と
な
ど
、
無
論
出
来
は
し
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
仏
教
の
悟
り
に
伴
う
｢
諦
念｣
の
哲
学
が
あ
っ
た
。
庄
兵
衛
の
喜
助
に
見
た
も
の
は
、
正
に
こ
う
し
た
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
お
互
い
の
た
め
に
己
の
欲
を
制
す
こ
と
が
兄
弟
双
方
の
献
身
的
な
発
意
に
支
え
ら
れ
て
成
就
す
る
。
そ
の
現
象
的
な
現
わ
れ
が
｢
安
楽
死｣
で
あ
り
、
そ
の
安
楽
死
へ
の
決
断
の
契
機
を
醸
成
し
た
も
の
こ
そ
が
、
弟
の
た
め
に
自
己
犠
牲
に
安
ん
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
｢
足
る
を
知
る
心｣
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、｢
足
る
を
知
る
心｣
は
、
献
身
成
就
の
た
め
に
己
の
欲
を
断
ち
、
低
き
に
安
ん
じ
、
二
百
文
の
財
を
喜
ぶ
心
へ
と
一
直
線
で
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
に
共
通
す
る
こ
の
献
身
こ
そ
が
、
喜
助
の
人
物
像
を
形
成
す
る
全
て
の
根
幹
に
位
置
づ
く
の
で
あ
る
。
見
え
て
き
た
喜
助
の
統
一
的
人
間
像
再
び
繰
り
返
す
。
こ
れ
ま
で
、
高
瀬
舟
論
と
い
う
と
、｢
安
楽
死｣
と
｢
財
産
観
念｣
と
い
う
二
つ
の
鴎
外
の
提
案
し
た
主
題
を
、
ど
う
結
び
つ
け
る
か
、
こ
の
二
つ
に
統
一
性
は
あ
る
の
か
、
と
云
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
記
述
の
如
く
、
二
つ
の
側
か
ら
の
追
究
を
通
し
て
は
出
て
来
は
し
な
か
っ
た
。
鴎
外
が
興
味
を
持
っ
た
二
つ
の
主
題
は
、
後
か
ら
作
り
上
げ
た
喜
助
の
物
語
に
帰
結
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
テ
ー
マ
を
一
つ
に
絞
り
き
れ
ず
、
分
断
し
た
ま
ま
、
庄
兵
衛
の
疑
問
は
、
庄
兵
衛
の
思
い
つ
い
た
疑
問
の
方
向
へ
流
さ
れ
て
い
き
、
つ
い
に
は
、
そ
の
解
答
を
得
る
こ
と
な
く
終
末
を
迎
え
た
。
だ
が
、
庄
兵
衛
の
冒
頭
の
問
い
を
追
究
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
献
身
と
言
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
庄
兵
衛
は
己
れ
の
問
い
を
ど
こ
か
に
放
り
出
し
て
、
舟
上
の
闇
の
中
に
消
え
て
い
く
が
、
読
者
は
、
こ
の
二
つ
の
主
題
に
と
ら
わ
れ
な
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
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け
れ
ば
、
む
し
ろ
、
自
然
に
私
た
ち
の
見
た
よ
う
に
喜
助
の
統
一
さ
れ
た
人
間
像
を
見
据
え
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
｢
問
い｣
に
基
づ
い
た
検
討
を
踏
ま
え
て
確
認
し
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
の
、｢
庄
兵
衛
は
当
初
設
定
し
た
自
ら
の
｢
問
い｣
〈
な
ぜ
弟
殺
し
の
罪
人
の
顔
に
楽
し
げ
な
様
子
が
窺
え
る
の
か
〉
の
答
を
獲
得
し
え
た
か｣
と
い
う
問
い
は
、
状
況
に
応
じ
た
問
い
の
変
遷
に
よ
っ
て
、｢
否｣
と
答
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
｢
問
い｣
の
追
究
に
よ
り
、
読
み
手
は
、
庄
兵
衛
の
気
づ
か
な
か
っ
た
、
或
い
は
見
え
な
か
っ
た
次
の
よ
う
な
喜
助
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
た
。
 
弟
の
心
か
ら
の
願
い
を
聞
き
入
れ
、
こ
と
に
命
を
賭
し
て
決
断
し
た
こ
と
(｢
献
身
的
自
己
犠
牲｣)
に
よ
り
、
悔
い
の
な
い
晴
々
と
し
た
心
境
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
。
 
そ
う
し
た
心
が
、
お
上
の
処
置
へ
の
感
謝
の
念
を
さ
ら
に
高
め
た
こ
と
。
 
弟
殺
し
が
社
会
的
規
範
に
基
づ
い
た
罪
で
あ
る
か
ぎ
り
、
罰
を
受
け
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
こ
に
個
人
的
理
由
の
介
入
は
有
り
得
な
い
と
割
り
切
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
喜
助
像
を
基
盤
に
し
て
さ
ら
に
第
二
の
｢
問
い｣
、
知
足
と
安
楽
死
の
関
わ
り
を
問
う
問
題
〈
足
る
を
知
り
得
た
人
間
が
、
な
ぜ
安
楽
死
に
加
担
し
た
か
〉
、
即
ち
｢
喜
助
の
人
格
上
の
統
一
性｣
を
問
う
問
題
の
解
答
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
即
ち
、｢
貧
困
に
め
げ
ぬ
弟
へ
の
献
身
的
な
自
己
犠
牲
と
、｢
知
足｣
の
精
神
の
同
根
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
例
え
人
殺
し
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
こ
と
が
弟
の
懇
願
を
受
け
入
れ
る
素
地
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
両
者
の
間
に
は
、
人
格
上
何
の
違
和
感
も
な
く
、
必
然
的
な
繋
が
り
が
あ
っ
た｣
と
い
う
結
論
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
い
続
け
る
と
い
う
方
法
を
取
り
な
が
ら
、
人
物
像
の
一
体
化
と
い
う
視
点
を
通
し
て
、
喜
助
そ
の
人
皇
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   
の
人
間
性
を
明
ら
か
に
し
た
(
注
４)
。
Ｃ
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
第
一
・
第
二
の
方
法
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
結
論
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
以
上
検
討
し
て
き
た
如
く
、
こ
の
作
品
の
主
題
は
、
作
者
自
ら
が
言
う
よ
う
な
｢
安
楽
死｣
で
も
｢
財
産
の
観
念｣
の
問
題
で
も
な
い
。
主
題
が
視
点
人
物
に
よ
る
疑
問
の
解
明
に
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
読
者
の
作
者
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
の
二
主
題
が
、
創
作
以
前
に
設
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
結
果
の
不
具
合
も
経
験
済
み
で
あ
る
。
即
ち
、
今
回
追
究
し
た
過
程
の
中
で
、
視
点
人
物
そ
の
も
の
の
｢
問
い｣
の
在
り
方
に
問
題
の
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
人
は
必
ず
し
も
自
ら
の
疑
問
を
解
明
す
る
た
め
に
正
鵠
を
得
た
｢
問
い｣
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
否
、
む
し
ろ
、
解
き
た
い
事
柄
と
自
ら
設
定
を
し
た
｢
問
い｣
と
の
間
に
は
、
い
つ
も
齟
齬
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
、
誤
っ
た
｢
問
い｣
の
解
決
を
も
っ
て
当
初
の
疑
問
の
解
決
を
得
た
と
錯
覚
す
る
。
問
い
は
答
え
を
限
定
す
る
の
で
あ
っ
た
。
人
間
相
互
の
行
き
違
い
は
、
往
々
に
し
て
こ
う
し
た
形
で
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
真
実
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
五
つ
の｢
問
い｣
と｢
答
え｣
次
に
示
す
も
の
は
検
討
し
て
き
た
｢
問
い｣
に
加
え
て
新
た
に
設
定
し
た
｢
問
い｣
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
｢
問
い｣
の
も
と
に
ど
の
よ
う
な
追
究
が
生
ま
れ
る
の
か
、
授
業
実
践
に
基
づ
い
た
分
析
が
出
来
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
― 75 ―
｢問
い｣
の
例
１
｢
献
身｣
と
｢
知
足｣
の
つ
な
が
り
を
踏
ま
え
て
、
喜
助
の
人
物
像
は
語
れ
る
か
ど
う
か
。
２
｢
足
る
こ
と
を
知
る｣
と
い
う
こ
と
と
、｢
剃
刀
を
引
く｣
と
い
う
行
為
に
は
、
人
間
性
の
上
で
繋
が
り
が
あ
る
か
ど
う
か
。
３
殺
す
行
為
を
し
た
｢
前｣
と
｢
後｣
の
喜
助
に
変
化
は
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
か
。
４
主
題
を
ど
う
と
ら
え
た
か
。
い
ず
れ
も
初
発
の
読
み
に
基
づ
く
｢
問
い｣
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
相
互
の
交
流
は
授
業
の
中
で
、
初
め
て
可
能
に
な
る
。
結
語
要
は
、
読
者
ひ
と
り
一
人
が
作
品
を
貫
く
こ
と
の
可
能
な
レ
ベ
ル
の
｢
問
い｣
を
自
ら
設
定
で
き
る
か
否
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
読
者
で
あ
る
児
童
・
生
徒
・
学
生
が
個
に
応
じ
て
如
何
な
る
｢
問
い｣
を
持
ち
得
る
の
か
、
た
だ
闇
雲
に
感
想
を
持
っ
て
、
個
性
的
な
読
み
な
ど
と
悦
に
入
っ
て
い
る
の
で
な
し
に
、
真
に
発
展
し
、
深
ま
っ
て
い
く
問
い
を
、
ま
ず
教
師
か
ら
与
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
師
の
側
か
ら
言
え
ば
、
い
つ
も
そ
う
し
た
｢
問
い｣
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
教
材
研
究
と
呼
ば
れ
る
営
み
の
第
一
歩
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
ど
こ
か
ら
登
っ
て
も
山
頂
に
は
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、｢
問
い｣
は
如
何
よ
う
に
も
設
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
無
駄
な
く
、
無
理
な
く
、
自
分
の
足
で
登
る
た
め
の
鍛
錬
は
、
や
は
り
必
要
な
の
で
あ
る
。
｢
問
い｣
は
多
様
な
解
釈
を
可
能
に
す
る
と
共
に
、
限
定
さ
れ
た
世
界
に
読
み
手
を
封
じ
込
め
る
。
種
々
な
｢
問
い｣
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
解
釈
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
授
業
は
よ
り
す
ぐ
れ
た
｢
問
い｣
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
。、
ひ
と
り
一
人
の
読
み
を
広
げ
て
い
く
。
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こ
う
し
た
営
み
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
根
幹
に
迫
る
読
み
が
、
ひ
い
て
は
、
読
者
の
生
き
方
に
つ
な
が
る
読
み
が
可
能
と
な
る
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
持
っ
て
、｢
高
瀬
舟｣
に
つ
い
て
の
｢
問
い｣
の
考
察
を
終
わ
る
こ
と
と
す
る
。
(
注
１)
作
品
論
と
し
て
の
二
主
題
へ
の
検
討
は
、
作
品
の
本
質
へ
迫
る
道
標
と
し
て
大
き
な
役
割
を
示
し
て
き
た
。
同
『
研
究
史』
に
よ
る
と
、
主
要
な
そ
の
論
点
は
、 
ふ
た
つ
の
主
題
が
分
裂
し
て
い
る
か
否
か
、 
分
裂
し
て
い
る
と
し
て
、
両
者
の
い
ず
れ
に
比
重
が
お
か
れ
て
い
る
か
、 
二
つ
の
テ
ー
マ
を
統
一
す
る
主
題
は
果
た
し
て
発
見
で
き
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
集
中
し
て
い
る｣
と
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
問
題
は
そ
も
そ
も
問
題
解
決
の
視
点
の
位
置
が
、
外
部
(
作
者)
の
個
人
的
な
創
作
意
図
に
端
を
発
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
於
い
て
、
既
に
あ
る
限
界
を
持
っ
て
い
た
。
二
つ
の
問
題
(
主
題)
が
｢
面
白
い｣
か
ら
と
り
上
げ
た
(『
縁
起』)
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
作
品
の
主
題
が
必
ず
し
も
作
者
の
言
う
主
題
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
 
の
問
題
は
、
と
も
に
一
人
の
人
物
の
人
間
性
の
中
に
同
居
し
て
い
る
二
主
題
で
あ
る
、
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
当
然
、
そ
の
統
一
性
は
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
分
裂
し
た
喜
助
像
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
存
在
す
る
は
ず
な
ど
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
え
て
、
二
主
題
検
討
か
ら
の
成
果
と
し
て 
を
提
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
こ
の
統
一
的
な
喜
助
像
を
希
求
す
る
こ
と
は
、
作
品
解
釈
上
で
最
も
重
要
な
目
標
と
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
(
注
２)
｢
〈
再
審
の
場
〉
と
し
て
の
『
高
瀬
舟』｣
の
中
で
、
竹
内
常
一
氏
は
、
四
つ
に
区
切
っ
た
う
ち
の
第
一
場
面
を
｢
額
縁｣
と
呼
び
、
高
瀬
舟
を
一
面
で
は
｢
権
力
の
ガ
ス
抜
き
装
置｣
で
あ
る
と
し
、
そ
の
空
間
を
｢
物
事
の
自
明
性
を
『
再
審
す
る
場』
と
位
庄
兵
衛
の
｢
問
い｣
を
問
う
― 77 ―
置
づ
け
て
い
る
。
(
注
３)
｢
竹
盛
天
雄
も
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
弟
殺
し
は
、
剃
刀
を
抜
く
と
き
余
計
な
傷
を
与
え
た
と
い
う
自
覚
を
伴
う
こ
と
で
、
〈
医
学
上
の
｢｢
安
楽
死｣
の
問
題
よ
り
も
、
少
し
消
極
的
な
も
の
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。｣
(『
研
究
史』)
(
注
４)
｢
喜
助
は
神
の
如
き
愚
者
、
覚
醒
せ
ざ
る
｢
有
道
者｣
(
高
橋
義
孝)
の
卓
見
が
あ
る
。
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